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E n noviembre de 2020, miles de jóvenes salie-ron a las calles para manifestarse en contra de 
la designación de Manuel Merino de Lama como 
Presidente del Perú. Con ello, cientos de fotope-
riodistas documentaron, en primera línea, aquel 
suceso histórico en medio de las restricciones por 
la COVID-19. Hoy, sus imágenes son testimonio 
de esta lucha, así como de la violencia policial que 
terminó con la muerte de los estudiantes Bryan 
Pintado e Inti Sotelo.
La Asociación de Fotoperiodistas del Perú, 
a través de una convocatoria abierta, logró 
reunir más de 1500 imágenes de 250 fotógrafos 
de todo el país con las que, junto a la Editorial 
UPC, prepara un libro fotográfico que será un 
documento de memoria visual que dé cuenta 
del sacrificio y la valentía de aquellos a los que 
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